



























































































































































































































E. Reinhard et al, “HIGH DYNAMIC RANGE IMAGING:ACQUISITON,DISPLAY,AND IMAGE-BASED LIGHTING” 2006 
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実写画像(屋内)
従来手法
提案手法
23
実写画像で比較(屋外)
従来手法 提案手法
24
実写画像(屋外)
従来手法
提案手法
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まとめ・今後の課題
まとめ
薄明視における視覚特性を考慮した
トーンリプロダクション手法の開発
明るさによる色相の変化を実現
今後の課題
評価方法
